



НАГРАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРАСНОЙ АРМИИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ
Проанализированы воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о на-
градной системе Красной армии того периода, их отношение к наградам. Сделан вывод о 
большом мотивационном влиянии наград на поведение военнослужащих в годы войны. 
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Memories of veterans of the great Patriotic war to the award system of the red army of 
that period, their attitude to awards are analyzed. The conclusion is made about the great 
motivational influence of awards on the behavior of soldiers during the war. 
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Наградная система является одним из важнейших государственных 
атрибутов. Наградной системе сопутствует наградное производство, 
представляющее собой установленный законодательными актами по-
рядок применения наград различными наградными инстанциями2.
На момент начала Великой Отечественной войны наградная систе-
ма включала наградные знаки (ордена, медали и нагрудные знаки) и 
соответствующие документы (статуты, положения, описания), право-
вые акты, определяющие порядок учреждения, вручения и лишения 
наград, а также льготы и обязанности кавалеров, и наградные органы, 
осуществляющие наградное производство3. Наградное производство 
Красной армии имело подчиненное положение к государственному. 
Решение о награждении принималось в Москве, кадровые органы в 
войсках (строевая часть в полку (дивизии), строевое отделение в кор-
пусе и наградное отделение отдела кадров в армии) лишь оформляли 
1 Шуняков Дмитрий Викторович – кандидат исторических наук, доцент военного 
учебного центра при Уральском федеральном университете, соискатель кафедры исто-
рии и социальных технологий Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия. E-mail: konigberg039@mail.ru
2 Запарий В.В., Шуняков Д.В. Награды и наградная система: определения и характери-
стики // Урал индустриальный: Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация 
Урала в XVIII-XXI вв: материалы XIII Всероссийской научной конференции, Екате-
ринбург, 18-19 октября 2018 г.: в 2 т. Екатеринбург: УрО РАН, 2018. Т.1. С. 333-345. 
3 Шуняков Д.В. Развитие советской наградной системы и поощрений военнослужа-
щих в 1941–1945 гг. // Военно-исторический журнал. 2018. № 4. С. 30-37.
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наградные документы. После утверждения представления издавался 
указ Президиума ВС СССР о награждении и происходило вручение на-
грады лично Председателем Президиума Верховного Совета в Москве4.
С началом войны руководство страны считало наградную систему 
важным стимулом в укреплении боевого духа армии и воодушевле-
ния населения. «Получить в такой момент награду, – говорил Пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин, – вы-
сокая честь. Это – признание того, что вы активно боретесь с врагом, 
это… благодарность от советского народа»5. Однако сосредоточение 
наградных полномочий в высших эшелонах власти, малое количество 
наград сделали наградную систему в тот период малоэффективной: 
во втором полугодии 1941 г. лишь треть награжденных (30,5 %) полу-
чили свои награды, 69,5 % наград остались неврученными6. В усло-
виях крупномасштабных боевых действиях было просто невозможно 
обеспечить прибытие в Москву награжденных, что резко снижало 
моральный стимул наградного процесса. «…обычная для мирного 
времени процедура вручения наград не соответствовала боевой об-
становке и массовому характеру героизма» – честно написал в своей 
книге начальник Оперативного управления Генерального штаба, ге-
нерал-полковник С.М. Штеменко7.
Для повышения эффективности наградного производства были 
предприняты радикальные реформы. Во-первых, был серьезно рас-
ширен арсенал поощрения. Всего за годы Великой Отечественной 
войны для награждения военнослужащих Красной армии было уч-
реждено 9 орденов (а с учетом их степеней – 18), 19 медалей, а также 
21 нагрудный знак «Отличный/Отличник»8.
Вторым шагом стало представление наградных полномочий ко-
мандующим фронтами, армиями, командирам корпусов, дивизий, 
бригад, полков, которые награждали подчиненных военнослужащих 
не от себя, а от имени Президиума Верховного Совета, который оста-
вил за собой право награждения высшими государственными на-
градами. Наградные права были дифференцированы, командующий 
(командир) определенного ранга производил награждение строго 
ограниченным перечнем наград. Так, если командир полка имел право 
4 Жилин В. А. Организационное строительство Вооруженных Сил : история и совре-
менность. М. : Воентехиздат, 2002. С.234.
5 Калинин М. И. Статьи и речи (1941–1946 гг.) . М. : Политиздат, 1975. С. 105.
6 Данные о количестве награжденных орденами и медалями СССР за 2-е полугодие 
1941 г. // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11447. Д. 38. Л. 285.
7 Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны : в 2 кн. М. : Воениздат, 1989. 
кн. 2, с. 489
8 Шуняков Д.В. Развитие советской наградной системы и поощрений военнослужа-
щих в 1941–1945 гг. // Военно-исторический журнал. 2018. № 4. С. 30-37.
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награждать только солдат и сержантов медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги», то командующий армией, кроме того, награждал 
и офицеров до командира полка включительно. Его арсенал награж-
дения, помимо медалей, был расширен орденами Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Крас-
ной Звезды, Славы 2-й и 3-й степени9.
Одновременно с предоставлением наградных полномочий команди-
рам был изменен наградной процесс. Непосредственный начальник на 
отличившегося составлял наградной лист в 2 экземплярах с подробным 
изложением места, времени, содержания боевого отличия10. Командир 
танка 24-го Тацинского танкового корпуса М.Д. Чубарев вспоминает: 
«В зависимости от того, кто как выполнял свою задачу, так того и отме-
чали. Определяли это в первую очередь наши непосредственные коман-
диры. Они делали представление к наградам»11. Представление к награде 
составлялось как по конкретному подвигу, так и по совокупности заслуг. 
«Из частей в батальон, в бригаду приходят отзывы, как ты выполнил за-
дачу, примерно: «Лейтенант Будницкий командовал в боевых условиях 
непрерывного обстрела, в непосредственном контакте с противником 
сделал проходы в минных полях», – рассказывал командир саперного 
взвода 3-й штурмовой инженерно-саперной бригады А.Н. Будницкий, – 
это все подшивалось, а потом награждали, по совокупности»12. 
Также имелись случаи и формального подхода к заполнению 
наградных листов. Так, разведчик 322-го гвардейского парашютно- 
десантного полка И.В. Воронин, спустя много лет после окончания 
войны, ознакомившись со своим наградным листом на орден Красной 
Звезды, сказал: «В моем наградном листе написано так, что мне там 
даже нельзя было дать и медаль «За отвагу»: я не согласен с тем, что 
там написано, там все очень сильно искажено. Это писарь писал в 
штабе, а откуда ему знать, как там все было на самом деле?»13
9 Великая Отечественная война : Приказы народного комиссара обороны СССР 1941–
1942 гг. / под общ. ред. В. А. Золотарёва. М. : Терра, 1997. Т. 13 (2–2). С. 360–361, 
384–385; Великая Отечественная война : Приказы народного комиссара обороны 
СССР 1943–1945 гг. / под общ. ред. В. А. Золотарёва. М. : Терра, 1997. Т. 13 (2–3). 
С. 74–75, 83, 87–88, 136, 203–205, 247–248, 303
10 Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / 
под. общ. ред. генерала армии А. П. Белобородова. М. : Воениздат, 1963. С. 389
11 Чубарев Михаил Дмитриевич (танкист) // Федеральный портал «Я помню». URL: 
https://iremember.ru/memoirs/tankisti/chubarev-mikhail-dmitrievich/
12 Будницкий Александр Наумович // Федеральный портал «Я помню». URL: https://
iremember.ru/memoirs/saperi/budnitskiy-aleksandr-naumovich/
13 Воронин Иван Васильевич (разведчик) // Федеральный портал «Я помню». URL: 
https://iremember.ru/memoirs/razvedchiki/voronin-ivan-vasilevich/.
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Второй из наградных листов оставался в штабе части, а первый 
отправлялся в вышестоящие наградные инстанции. В соответствии со 
своими наградными полномочиями командиры (начальники) их рас-
сматривали и утверждали (или отклоняли). Если наградные представ-
ления превышали полномочия командира (начальника), он ставил свою 
резолюцию и отправлял выше по инстанции. После прохождения всех 
наградных инстанций наградные листы поступали на утверждение 
в Президиум Верховного Совета СССР14. Сапер Н.С. Бин вспоминал: 
«Наградные листы заполнял командир роты, дальше их передавали 
в штаб ВСО [Военно-строительный отряд – прим. автора], где их подпи-
сывали в штабе части и в обязательном порядке заверяли у «особиста», 
а потом все наградные документы отправляли в штаб инженерных войск 
той армии или фронта, которым мы были приданы на данный момент»15.
После подписи наградного листа, соответствующий наградной 
орган составлял приказ о награждении. Для этого каждая войсковая 
часть имела свой «лицевой счет», на основании которого часть полу-
чала определенное количество наград, которые вручались после под-
писание приказа о награждении16. 
Вручение наград командиры старались провести в торжественной 
обстановке, нередко с общим построением личного состава, оркестром 
и выносом боевых знамен. Артиллерист 1816-го самоходного артилле-
рийского Мозырьского полка Г.С. Корнев вспоминал о своих награжде-
ниях: «По приходу наград, если есть возможность, выстраивался полк, 
вручают в торжественной обстановке. А другой раз, построят, напри-
мер, батарею и все»17. «А вскоре наступило 23-е февраля, и тот день в 
моей памяти остался как большой праздник. Нас заранее предупреди-
ли, что состоится общее построение, – вспоминал командир танкового 
взвода 40-й гвардейской танковой бригады Н.Н. Борисов, – И на этом 
митинге был зачитан приказ о награждении, и я получил свою первую 
награду – орден Красной Звезды»18.
Необходимо отметить и на недостатки усовершенствованной на-
градной вертикали. Командиры полков и бригад (непосредственных 
начальников солдат и сержантов) имели право награждения только 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Для награждения сол-
14 Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне… С. 389.
15 Бин Натан Соломонович (сапер) // Федеральный портал «Я помню». URL: https://
iremember.ru/memoirs/saperi/bin-natan-solomonovich/
16 Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне… С. 395
17 Корнев Григорий Сергеевич (самоходчик) // Федеральный портал «Я помню». URL: 
https://iremember.ru/memoirs/samokhodchiki/kornev-grigoriy-sergeevich/.
18 Борисов Николай Николаевич (танкист) // Федеральный портал «Я помню». URL: 
https://iremember.ru/memoirs/tankisti/borisov-nikolay-nikolaevich/.
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дата орденом необходимо было отправлять наградные листы в выше-
стоящие инстанции, что требовало много времени, документы теря-
лись, представленный к награждению мог погибнуть, быть отправлен 
после ранения в госпиталь или переведен в другую часть. Разведчик 
Н.Д. Доронин вспоминал о наградах: «Обычно доходила награда до 
нас так. Пока она пройдет все эти канцелярские проверки и докладные 
низовые от командира роты до командира полка, а там дальше – еще 
через дивизию и через корпус, срок ожидания награды на несколько 
месяцев затягивается. А то и полгода проходит, пока тебя наградят. 
Даже в иной раз забываешь, что тебя представили к награде»19. 
Ограниченные наградные права командиров полков (бригад) при-
водили к тому, что многие заслуживавшие более высоких наград их не 
получили, а ограничивались лишь медалями. Разведчик И.В. Воронин 
категорично высказался: «Я считаю, что восемьдесят пять процентов 
тех, кто был в кровопролитнейших боях, свои заслуженные награды не 
получили. Тем, кто остался в живых, дали медали «За победу над Гер-
манией» и все»20 . Кроме того, это приводило к тому, что за одни и те 
же бои приказами командиров полков солдаты и сержанты уже были 
награждены медалями, а офицерский состав из-за длительности про-
хождения документов в вышестоящих наградных инстанциях еще нет.
Имелись случаи и злоупотребления наградными полномочиями со 
стороны командного состава. Например, командир 1593-го истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка полковник П.А. Щер-
бинко незаконно наградил орденами своих родственников, а командир 
64-го стрелкового корпуса генерал-майор М.Б. Анашкин незаслуженно 
наградил свою полевую жену, шофера и ординарца. Подобные случаи 
жестко пресекались военным руководством. Так, все описанные выше 
незаконные награждения были отменены, награды изъяты, П.А. Щер- 
бинко снят с должности и разжалован до майора, а генерал-майор 
М.Б. Анашкин получил строгий выговор21. Подобные факты снижали дове-
рие простого солдата к командирам, о чем с горечью вспоминает пулеметчик 
А.С. Киселев: «Приходят награды ... Кто ближе к начальству – тем боль-
ше и выше дают ордена. А кто подальше – поменьше»22.
Всего за годы Великой Отечественной войны было осуществлено 
около 13 млн награждений орденами и медалями23. Отношение самих 
19 Доронин Николай Дмитриевич (разведчик) // Федеральный портал «Я помню». 
URL: https://iremember.ru/memoirs/razvedchiki/doronin-nikolay-dmitrievich
20 Воронин Иван Васильевич (разведчик) // Федеральный портал «Я помню». URL: 
https://iremember.ru/memoirs/razvedchiki/voronin-ivan-vasilevich/.
21 Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне… С. 378.
22 Киселёв Алексей Семёнович (пулеметчик) // Федеральный портал «Я помню». URL: 
https://iremember.ru/memoirs/pulemetchiki/kiselyev-aleksey-semyenovich/.
23 Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне… С. 362. 
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фронтовиков к наградам разнится. Одни уверяли, что воевали не за 
награды, скажем, Г. Ковалевский утверждает, что: «…мы тогда о на-
градах не думали, как бы поесть, поспать да уцелеть» 24. Другие гор-
дились наградами. Летчик-штурмовик М.Я. Романов вспоминал о на-
чале своего боевого пути, когда еще не имел наград: «Кто-то спросил 
меня: «Что бы ты хотел, Миша, когда закончится война?». – «Хотел 
бы может хоть медаль какую получить или орденишко». – «А для чего 
он тебе?» – «Когда закончится война спросят: «А ты был на фронте?». 
Я отвечу, что да, был, воевал, вот наградили»25.
Анализ воспоминаний участников войны позволяет сделать вывод 
о большом влиянии наградной системы на мотивацию военнослужа-
щих на фронте. Учреждение большого количества наград с четкими, 
понятными критериями награждения позволяло фронтовикам оцени-
вать свои заслуги и заслуги товарищей, что стимулировало их на совер-
шение полезных действий (поведения) в бою и сдерживало (косвенно) 
от трусости, дезертирства и т.п. Несмотря на отдельные недостатки на-
градного производства и злоупотребления, действия руководства стра-
ны по совершенствованию наградной системы оказались действенны-
ми и своевременными. Через мотивационное влияние на военнослужа-
щих наградная система способствовала победе в Великой Отечествен-
ной войне.
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